








































































心核 家 族 化
女性の社会進出
新 し い 価 値 観
都市労働者の生成と階層化
二] □ 二
労 働 組 合 運 動
都市産業宣教会など
民主化・自主化運動
























































































































































































































































てられた郷校 を中心 とす る儒道仝 が活動 し， 儒教道徳 を守 ろ う とす る動 き
も盛んで あ る． しかし若 い世 代 の間で は， このよ うな意識 が急速 に希薄化
しつつあ るこ とも否定で きな い． 吉田光男 「ヤンバド （両班) 」 前掲事 典，419
～420 頁．
山内 弘一 「科 挙」 前掲事典,35 ～36 頁．
韓,前掲書,27 ～28頁．
呉鐘錫 『韓国企業 の経営特 質 』千倉書房,1983,13 ～14 頁．
呉,同 書,14 ～22 頁．
